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a/ Corresponde a la enumeración de páginas del Informe al PNUD, 
cuya versión final será distrituida a los países direc±amente 
por su Oficina de Enlace en Santiago de Chile. 
b/ Se reproduce el Proyecto en su versión original, agregándose 
al final los cuadros financieros de las revisiones B y C (esta 
última en vigencia). 
PARTE I 
INFORME ANUAL DE PROGRESO Y EVALUACION 
RLA/86/029/D/01/52 
CI80212) 
PRCXSRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DE3AER0LL0 
w. PROGRESO v TTVAT.nArTTON HPJf. RE: 
IsúiDsro Del rroyecxo y Tixulo 
RL.--/65/G7r Zlabcraciórj y 
düusicr: át riuevas "técnicas 
en la p'iP.r.'ficación y 
Proclamación de Politiccts 
Agencia Ejecutora Fecha último informe 
; Fecha ¡Fecha Programada 
; de este ¡Revisión 
I Informe ¡Tripartita I I 
i 05-02-88 í 29-05-SB 
PFJESüPDESTO AgeriCia . 
fíen roles En especie . 














Fecha de t'^mino 
Actual 
01-01-87 
fíri Estimación Ac-cnal 
01-01-37 31-12-90 31-12-90 
Rem3TT>grj dg ¿xanclusionee 
- El proyecto ha alcanzado las metas anuales que se propuso de acuerdo al programa de 
-trabajo-
- Ha alcalizado propósitos de especial importancia, como lograr una activa participación 
de gobiernos en la ejecución de lae tareas- previstas en el proyecto. 
- Se ha alcanzado igualmente, de acuerdo a su estructura modular, una conveniente 
%rinculacián entre los tres módulos dado que los resultados de las actividades 
del Módulo I se han integrado con acciones con los gobiernos en el Módulo II 
y se han difundido por el Módulo III. En particular, las múltiples solicitudes de 
gobiernos por los modelos producidos en el Proyecto dan cuenta de su efectividad en el 
primer añcj de ejecución. 
Besuaen ós ndaeiones (Cuando sea posible indicar quien debe tomar la acción y cuando) 
- Se requiere hacer más e:5>licitas las actividades en planificación de Políticas Sociales. 
- Reforzar la actividad de los mecanismos de intercambio y cooperación enxre los OííP's. 
- Reforzar la coordinación y complementación con oxros proyectos regionsiles del HíUD. 
- Establecer acciones conjuntas con proyectos nacionales de CTI o CTED, en temas 
relacionados. 
- Tener mayores vinculaciones con OKG y con entidades de los sectores privados. 
Preparado por: Distribuido a: Fecha: 
Director Proyecto 
Crtrc-
II. OEJETTVO?^'^^. •PPOYErrO V ^ TT^ T^ TON 
1. Sehait el (ios) objetivos inmediatois) dsl proyecto xai COSDO figuran en el documento de 
proyecto original o en la última rex'i£:ion firmada. 
v j. 
f 
a.- Crear mejores condiciones para orientar el desarrollo de largo plazo. 
b.- ¿icanzar Mayor Eficieiícia en la Programación Macroeconcaiicc: Plurianual del SeíCtor Público 
y Eiejcr articulación cuando corresponda, con la inversión privada. 
MCDUlíC) II 
a.- Kejorar el mecanismo de intercambio de experiencias en sja-teria de planificación y 
políticas públicas para perfeccionar el diseño de nuevos instrumentos y aumentar 
rendimientos, 
b.- Fortalecer la cooperación técnica regional en lo referente a la eirticalación 
entre los organismos gue conciben y coordinan las políticas públicas , especialraente 
los CS?F's. 
HaDüLO XEI 
a.- Crear instancias de diferentes niveles para actualizar, aplicar y perfeccicnar 
la formación profesional de interés público, complementariamente a la enseñanza 
siroerior regular. 
b.- Concebir y poner en práctica sistemas cdtemativos de adiestramiento, con 
incorporación de nuevas tecnologías de comunicación, para anjpliar sign if icativainente 
su alcance en la región. 
Cúal es la función rriff-^'-i.'í del pro^ recto? Marcgue solo una alternativa. 
Apoyo Institucional ¡ ! Apoyo Directo ¡. Capacitación Pirecta 
J. Er-^ -srijiíental ; L Piloto J ; Eisergencia 
3. Cuantos resultados se encuentrsr: incluidos eri el últicc- docua-ento de proyecto? 
10 (diez) 
III. TrvAT.nArTON nf T^ OP pg:!=;nr.TATrg D^. r^yrrrm 
(Las pregunxas, 1-4 debsri ser coinplexadss para cadg' •re?ra3-t:&do en fonua separada) 
nesulXctdo No.: 1.2.1. A 
1. I'sscriba el resultado (tal coajc) aparece, eri el documento/revisior: s.prcbado del proyecto): 
Técnica£. para evaluar ventabas cos5>£rativas dinamicas en el desarrollo de largo plaso. 
Fecha cumplimento resultado según 
indicado en el documento de proyecto 
originalmente firmado. 
Fecha actual esperada para 
cumplimiento del resultado. 
2. a) Describir el estado actual del cumplimiento del resultado. 
El estudio propiamente tal se iniciará en el primer trimestre de 1988. 
Iwrante 1987, se iniciaron los trabajos sobre el marico externo y la inserción de 
la Región en la Economía Mundial. 
Se prepararan informes relacionados con el tema, dos sobre Planificación, 
Integración y Ckjpperación, y uno sobre las modalidades para la aedicióri de variables 
que condicionan el marco extemo. 
Se ha producido una muy extensa bibliografía básica sobre el tema ya a disposición de 
los gobiernos que dispongan el "soft" correspondiente (Ask-Sam). 
b) El estado actual es: X Satisfactorio . ¡ Insatisfactorio 
Favor explicar: 
El despliegue de la fase principal de esta parte del proyecto está prevista para 1988, conforme el docuniento inicial. 
III. KVAT.üArTTnN -pr T.o?^  PE.qn-,TATYy TM^ . •ppovFrrTo 
(Ls£ prs^ oiriXas, 1-4 debeii ser coajplexaá&s para eri forma separada) 
Resiii-^ ado Ko.: 1.2.1. B 
1. lisscriba el resultado (tal como aparece en el docujuento/revisión aprobado del proyecto) 
1 Técnicas para programación plurianual del gastc^  püb2-ico. 
Fec±i£ cumplimiento resultado segiin 
indicado en el documento de proyecto 
originalmente firmado. 
Fecha actual esperada para el 
cumplimiento del resultado. 
a) Describir el estado actual del cusg^ l i miento del resultado. 
Durante 1987, se prepararon estudios de base abordando los siguientes temas: 
.Ahorro Público, (esquema para exposición), discutido en el encuentro técnico "Towards 
Self Reliant Growth: Raising Public Savings" organizado por la C3P, Instituto de 
Desarrollo Econcmico (IDE) del Banco líundial y con el Banco para el Desarrollo del 
Caribe (CEB) en Barbados del 22 al 24 de abril. 
Empresa Pública y Desarrollo discutido en el Coloquio Internacional "Papel de la Eirpresa 
Pública en el Desarrollo Económico y Social", Buenos Aires, Argentina, mayo 1S87, 
Investigación sobre Empresas Públicas y su papel en el desarrollo. 
Administración y Gestión Pública , discutido en un Taller realizado en Lima, Perú, 
agosto de 1987 y en la reunión realizada e¡n Buenos Aires en septiembre de 1987: "Primer 
Encuentro Latinoamericano sobre Planificación y Gestión Pública". 
Restructuración Económica e Intervención Estatal, a ser discutido en una Reunión 
en láéxico (organizada conjuntamente can CLAD), primer senestre de 1988. 
rinanciamiento del Sector Público, discutido en Reunión realizada en Brasil, 
Rio de Janeiro (IIAP/ILEES, Universidad de Rio de Janeiro, noviembre de 1987). 
b) El estado acrusJ y Satisfactorio Liisatisfactorio 
ravor e:5?licar: 
Adesáf. dr aspectos eseiíciadment-e programáticos. (Eodelos), el conjunto de temas 
explorados da idea de la globalidad del enfocgue con que sí- está trabajando el tema de 
gastos públicos. 
III. FVAT.nAnrnN; TP T.O? PF^^rrTAm?; ry^ . •o^ vr-.rTn 
(L&s pregunxas, 1-4 debsri ser ccoipletadaE para cs-d'i •>-esij:lTS:qo forma separada) 
ResuJL'r-ado No.: 1.2.1. C 
1. I^sscriba el resultado (tal como aparece erj el documento/revisión aprobado del proyecto) 
2i=:"Leaia de informacion actualisadc- para el análisis y programación de ccrtc' plazo 
y programación de mediano plazo. 
Fec±i£. cumplimiento resultado segün 
indicado en el docun>anto de proyecto 
originalmente firmado. 
Fecha actual esperada para el 
cumplimiento del resultado. 
2. a) I»escribir el estado actual del cumplámiento del resultado. 
Para el cumplimiento de estos resultados, durante 1987 se participó en la evaluación 
de algunos métodos de programación y la consideración de nuevas técnicas de 
programación. Para estos efectos se cooperó en la formulación de un modelo 
macroeconómico para Venezuela; se participó en un Seminario sobre modelos (UPES/ 
JUNAC/IKoEE en Lima, Perú y en un Seminario sobre modelos de población (ILPES/CELADE, 
Santiago de Chile). 
En lo que se refiere a nuevas Técnicas de Planificación se llevaron a cabo estudios 
sobre modelisación en Brasil, Nicaragua y Chile. Finalmente, se -nrabajó en bases de 
datos computarisados de agriados maicroeconómicos en varios países. 
b) El estado actual es: Satisfactorio Insatisfactorio 
Favor ej^ i'licar: 
III. KVAr.üACTQN T)?, IDr RESÜTTATX?? PET- pRP^TTTO 
CLas pregunxas, 1-4 deberi ser complexadas para c^úr -^ u^l-fcadf' eri forma sepatrada) 
Resul-iiado No.: 1.2.l.E 
1. I'sEcribc ei resultado (tétl coeüo aparece en el documento/revisión aprobado del proyecxo) 
Procediaientos para programar la inversiófi erj países de pequeño "amaño. 
Fecha cumplimiento resultado según 
indicado en el documento de proyecto 
originalmente finaado. 
Fecha actuéd esperada para el 
cumplimiento del resultado. 
a) Describir el estado actual del cunrolimiento del resultado. 
Estos trabajos se iniciarán en el primer trimestre de 1988, sin embargo, en el 
estudio de necesidades básicas para economias de menor desarrollo, ys. se abordó la 
problemática de los países de dimensión reducida. Asimismo, tanto en otros trabajos 
sobre el sector píblico como en lo referente a ciertos aspectos sociales del 
desarrollo, el Proyecto ha producido resultados parciales que beneficiarán la 
actix'idad aqui referida. 
b) El estado actual es: J Satisfactorio Insatisfactcrio 
ravor ei-plicar: 
III. TTVAT.DArrTnN DF LP? "ppr^üTO 
vLas pr&guiiXítí;, 1-4 debsri ser ccjniplexadas para csd^ •resultsdo en forma Eeparada) 
Resultados No.: II. 2.1. A 
1. rescriba e2 resultado (xal como aparece en el docuiuento/revisión aprobado del proyecto) 
íiecanisEOE inxergubemameiitales de intercambio de ConociiaientoE y Experiencias. 
?ec¿ia cumplimiento resultado según 
indicado en el documento de proyecto 
originaIrnente firmado. 
Fecha actual esperada para el 
cumplimiento del resultado. 
a) Describir el estado actual del cumplimiento del resultado. 
Se apDyó al fortalecimiento del Sistema de Cooperación y Coordinación entre 
Organismos de Planificación de América Latina y el Caribe (SCCCEALC), abordando el 
perfeccionamiento del Sistema de Informaciones para la Cooperación en Planificación 
(INFCELAN, en conjunto con CLSDSS) e .iniciándose un estudio comparado de la 
organisacióü de la Planificación. 
Se iniciaron los estudios de base para los mecanismos de cooperación e intercambio 
de experiencias en planificación y proyectos sociales. 
Se inició la puesta en marcha de procedimientos de microfilmaje para facilitar el 
intercambio de e^ j^eriencias. 
b) El estado actual es: I J. ! Satisfactorio . ¡ Insatisfactorio 
Pavor ei.Tlicar: 
III. TTVAT.T^ Arinw m PE^^.TATT)? T^ ,^ x^vrrrTn 
'Lai; --r^ jriZa^ . 1-4 deb-erj ser comp±er&da£ zjara. er: ±orm& separada) 
Resull^ adC' No.: II. 2. i. B 
1. LsEcriba el resul'cado (tal como aparece en el docuiDento/revásión aprobado del proyecto): 
Ccndiciones para opticizar en la región la comunicación de experiencias en términos de 
nuevos iiistrur-eiitos y métodos de pla:iificación. 
Fecha cumplimiento resultado según i Feciia actual esperada para el 
indicado en el documento de proyecto ! cumplimiento del resultado. 
originalicente firmado. 
a) Liescribir el estado actuéd del cumplimiento del resultado. 
Los términos del proyecto realizaron re-uniones técnicas con participación de los 
gobiernos para ábordair los siguientes temas: 
- Planificación, Reactivación e Integración (Havana, Cuba marso de 1987). 
- Estructura de Edad y Desarrollo de largo plazo. (ILPES/CELáDE/D. de ChileAf. 
Católicas/Instituto Weitsman/Israel WI20 ASOÍÍG, Santiago, Chile, septiembre 1988). 
b) El estado actual es: ! X ! Satisfactorio J \ Insatisfactorio 
Favor eí5)licar: 
Ill. F^ 'AIJl'.CTON r-r LO- T'T^  prrr.rr'-'r,-) 
Las •pr^ JZita^ :, 1-4 debsrj ser coIrIple^ ada£ para cada resiji:!t&dc eri forma separada) 
•:esu_I-:iado tio.: II.2.1.C 
I.iescriba el resal-taao (xal como apcirece eii el documento/revisión aprobado del proyecto). 
Locusenxos "técnicoi; con la identificacióij de ii^ isTrumentos de políticas nacionaJLes de 
interéf. para la cooperacicn regional de la C)í-P's. 
Fecha curro] imieinto resultado según 
indicado en el documento de proyecto 
5riginaijsente £ii3Dado. 
Fecha actual esperada para el 
cumplimiento del resultado. 
a) liescribir el estado actual del cumplimiento del resultado. 
Se prepararon estudios y documentos en los siguientes temas: 
- Planificación, Cooperación e Integración (publicado en 1987). 
- Planificación del Desarrollo Social {a publicarse en 1988). 
- Planificación del Sector Salud (a publicarse en 1988). 
- Bases metodológicas para preparación de un caso de diagi-ióstico sectorial (con FAO, a 
publicarse en 1988). 
- iíetodolcgia de Evaluación de Proyectos Sociales (a jHjblicarse en 1988). 
- Esrperiencias sobre Plarificación en economías de mercado (reedición preparada y' 
publicado en 1987), y en economías centralizadas (a publicarse en 1988). 
- Estratégias de necesidades básicas en países de dimensión reducida, (a publicarse 
en 1988). 
b) El estado actual es: J 
Favor explicar: 
Satisfactorio . ¡ Insatisfactorio 
10 
Xil. E7'AL''lAr'TnM f'F LP- -"-^ TATV'? 
(Las pregxiTiXas, 1-4 debsri ser completadas para c-^.a^  resulT^do eri forma separada) 
Res'oltado No.: II.2.1.D 
1. I»e£criba el resultado {-tal como aparece eri el documento/revisióri aprobado del proyecto): 
Creación, de Instancias para deducir acciories y proyectos regionales, de Interés comúr; en 
ganancias demarcadas en sus etapas de concepción y formulación. 
Fecha cumplimiento resultado según 
indicado en el documento de proyecto 
originalmente firmado. 
Fecha actual esperada para el 
cumplinjiento del resultado. 
a) Inscribir el estado actual del cumplimien-to del resultado. 
Para el cumplimiento de este resultado, se apoyó a los OlíP's en el fortalecimiento de 
sus sistemas para la CTI 3'' la CTFD a través del proyecto: 
Se apoyó la iniciación de la coordinación interinstitaicioal en CTI y CTED con 
PNOD/CEFAL/ILFES/SELA y con Clíl/FAO y OPS. 
Se cooperó en la organisación de una reunión de Pun-tos Focales de CTI y CTFD 
abordando en especial programas de capacitación para OíxP's y Ministerios de 
Relaciones Exteriores en coordinación con FNÜD/CEFAu/3ELA y el proyecto EIAL 
(KLA/S6/002). 
b) El estado actual es: JL Satisfactorio Insatisfactorio 
Favor e;Q?licar: 
11 
TTT • •WAT.ÜA'^ TO'v T)^  I.C-? -'""ITr.T'JX"-. PP'T^ .TTC) 
(Las prfcgunxas, 1-4 deberi ser coirípletada£; para T-enjlr^ dr^  eri forma separada) 
Resiil-cado Ho.: III.2.1.A 
1. liescriba ei resultado (tal cxsaoo apai^ce eij el documento/revisión apro'nado del proyecto) 
v.rear ijistaiicias para actualizar, aplicar perfeccionar la fcrmaciór: profesional de 
inxerés público, coffiplenientariamente a la enseíiaiisa superior regular. 
Fecha cumplimiento resultado según 
indicado en el documento de proyecto 
origina 1 Tríente firmado. 
Feclia actual esperada para el 
cumplimiento del resultado. 
a) Describir el estado actual del cumplimiento del resultado. 
Este resultado se empleó a través de las siguiej^tes acciones: 
- Diseno y dictado de la asignatura sobre Estrategias Alternativas de Desarrollo en el 
curso Básico Internacional del ILPES. 
- Examen sobre la situación de la enseñanza de Planificación y Presupuesto (estudio 
comparado de 230 asignaturas en 68 Cursos de Postgrado de América Latina, E.D.A. y 
Europa, informe interno). 
- Preparación y Divulgación de material docente (conforme lista publicaciones). 
- Demás actividades de capacitación mencionadas en este documento. 
- Desarrollo de modelo propio sobre programación económica y adiestramiento de 51 
profesionales de la región en manejo coinputarizado de modelos de simulación y 
proyección^. 
b) El estado actual es: Satisfactorio insatisfactorio 
Favor ei.Tlicar: 
12 
III. FVALUACTn^ " T'F I.O? •Pir-^ v^r'^ )^ 
(Las prsgurix&s, 1-4 deben ser corr^ jleradas para •res-j'^ Tsdo er: forma separada) 
Resul-tado No. : III. 2.1.B 
1. Describa el resultado (tal como aparece en el documento/revisión apro'oado del proyecto): 
Concebir 3' poner eí'j práctica sistemas alxemativos de adies^rariientos con incorporación 
de nuevas tecnologias. de comunicación para ampliar significativamente su alcance en la 
región. 
Fecha cumplimiento resultado según 
indicado en el documento de proyecto 
origir^almente firmado. 
Fecha actual esperada para el 
cumplimiento del resultado. 
a) Describir el estado actual del curcplimiento del resultado. 
Durante 1987 se prepararon estudios preliminares sobre comunicación y desarrollo 
sobre nuevas técnicas y equipos audiovisuales. 
Í2¡2S. Este resultado fue revisado desde la revisión B, por cuanto las actividades, 
correspondientes se produjieron al desplazarse recursos (asignados en el proyecto 
original) iiacia nuevas actividades en el ámbito social, atendiendo solicitudes 
gübeinamentales especificas. 






Si ei estado del resulxado es ixisaxicfscxorio, 
Q'jié factores lo estéri causando? (Margue donde corresponda y conrént-elo bajo los punt-os 
3.E y C. erj la próxima página). 
or>era '-1 
Capaci-tación 
(becas/giras de estudio/en serv'-icio) 
Otros (especificar) 
(b) Tiacicnales 




(e) Problemas Técnicos 
(d) Problemas de adoinistracióri 












Explique p-jn-toÍE;) njarcadoísl, erj 3.A. especiíicarido cornc) él proáucxo del resulraao ha 
sido afectado. 
Para la actividad III.2.1.E hubc> reduccióri de recursos, pcsxergándose de 15ST a 1938 la 
adquisición del equipe- r-inimo indispexisable. Asimismo se redujeror. recursos erj parxe 
del rubro de lae subcontratacionei; que le corresponderían. 
Qué efecto tiene el estado "insatisfactorio" en el cumplimiento del objetivo inmediato? 
El de reducción del voluiL-en de material didáctico correspondiente y la postergación de 
su producción inicial. Hubo también gran retraso en el re4:;ibiELÍento de equipo de 
procesamiento de datos lo que se ha enfrentado satisfactorian-ente con apoyo de 
lergencia brindado por el Centrc) de Cómputos de la CEPAL. 
Si se ha logrado el resultado, quién lo está utilizando? 
Si, en lo referente al Curso Básico de 1988; no, en lo referente a nuevas técnicas de 
enseñansa. Cerca de 26 países han sido beneficiados con dicha actividad t incluyéndose 
el curso conjunto con IDE/Bancc.' Mundiad, Barbados). 
15 
IV. yy.AT.ÜA^ TON PF LA ArTTIACIO'y PEI- '^ P.^ 'YF.'^ í - OP.TgrH'VOñ 
Seríale coitio se puede observar o niedir el currg^ limienxo del (de los) objetivo(s) 
liffl.-ediaxü (s) segúri lo serialado en el punt.o II.l de esxe infonee. 
Se ría trabajado eu estrecl-io contacto con los Gobiernos en la realización de cada uria de 
las actividades. El núir.-ero de gobiernos atendido atesta la efectividad del proyecto. 
Erj función de los indicadores señalados en el punto precedente, y de acuerdo a su 
evaluación personal seíiale hasta que punto el proyecto ha cumplido o está por cumplir 
sus) ob j etivo (s) inmediato (s). 
Dé acuerdo ad Programa de Trabajo del Proyecto en el primer año se cumplieron las 
acciones previstas, conforme se expuso anteriormente. 
Señale el objetivo de desarrollo del proyecto tal cusd aparece en el doci;aaen-Do 
de proyecto originsd firmado. 
Elaboración y difusión de nuevas técnicas en la planificación y prc^ramación de 
políticas públicas. 
Existe alguna señal de que el proyecto está contribuyendo o conxribuirá significativa-
mente hacia el cumplimiento del objetivo de dessarroUo? Si es asi, favor descríbala. 
Los gobiernos estar: recibiendo con especial interés los -trabaijos de las act;ividades del 
Prc)yecto, ello se demuestra en las reuniones técnicas o en las actividades directas. 
Además, por lo merios 12 gobiernos demostrarori mediante correspondencia específica .su 
plena conformidad con el proyecto. 
(a) Quiénes son o serán los beneficiarios del proyecto? 
(b) Explique como se estári beneficiándose o se beneficiarán con el proyecto. 
Principalmente los organismos naciongJ.es de planificacican y los órganos relacionados con 
la coordinación de políticas públicas adunas los centros académicos y de 
irjvestigaciones. Asimismo, el proyecto beneficiará en gran medida a Organismos No-
Gubema2r.entale£. 
Ha tenido el proyecto efectos imprevistos ya sea positivos o negativos? 
Si iis sido asi, favor explique brevemente. 
Se itucorporaroij al proyecto nuevas actividades en el area de cooperación erj los sectores 
sociales, las cuales alteraron (a partir de la Revisión B) el marco original de 
resultados prograciados. 
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7 (a) BassTidose er: su análisis incluido en lais parT^ es III y Pv preoederixes., proporcione i:a'ia 
una. evaluación gerieral sobre los logros alcanzados por esxe proyecto erj relación al 
cumplimiento de su(s) objetivo(s) iximediatoís). 
Muci-io más de lo previsto:. Más de lo previsto: JL ?egúrj previsxo: JL 
ícenos de lo previsto: Marginales o no existentes: 
Cb) acción recomiezida usted tomar por alguna de las tres parres involucradas 
(Gobiernos, Agencia de Ejecución, HíIID) para mejorar la efectividad del 
proyecto? 
Cambio del enfoque técnico. 
Realizar una revisión técnica. fObs. Se hará en Caracsis, 
marzo de 1988) 
-L i/ Eediseñar, (clarificar, redefinir) uno o más de los principales elementos del proyecto, (objetivos, resultados, plan de trabajo). 
Si, en función de los cambios introducidos a partir de la Rev, B, 
especialmente en lo referente a nuevas actividades en lo social. 
Reconsiderar la ubicación institucional del proyecto. 
Iniciar una evaluación profunda. 
L 11/ Otros, favor especificar: 
Agilizar los trámites formades de control de ejecución. 
Favor e:qplícar puntos señstlados. 
1/ Conviene redimensionar algunas, actix'-idades ya que el financiamiento de las 
originalmenxe previstas fue afectado en 1987 y anos siguientes. 
11/ El personal de mayor jerarquía del proyecto está despendiendo un tiempo excesivo 
para atender normas actucdes de informes, internos. 
(c) d^ T •^F^t.adr. gen'^-^-ql ^ <=-1 (CJpcional). En esta sección, puede 
precisar algunos de los puntos que hayas seiialado anteriormente. Use hojas 
adicionales si es necesario. 
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PROSí¿íiA DE LAS ÍÍACIOÍÍES ClíIDAE. FASA EL DE3AEKOLLO 
lííFOSí-ES 
Tirulo del Infornie Obser-^ a^cioní 
P^ '-i'^ cido?"- T'^r^icT'.P-"'' Pyov-scto 
AHüílAE'A, J. 1987 Fl p.Y.'crsiCi.ór: d^ T'larieg: d^ gc-biemo cr^ .^—j^Av. -DÚbü V esT.Hbllid.'^ rj innTiT.i^r-.jori.'il ^Y'. 
-"j-.-éric?' Latiri.^ . (SsEÚrisrio sobre Ciencias Sociales y 
Politicas Públicas), Qoito. 
COHEN, E. 1987 
FSAÍ-TCO, R. Rvftluaciór! de Provecto? Soci&les. Baerios Aires, 
Editora GEL. 
Distribsiido a participantes. 
FIGDEEOA, I. 1987 Talleres de T>rogr5ir!?ür:j ór: Pir^CT 
FM de Ver-ezoela. 
FIGüEEOA, 1. 1987 ProveccloTief. de 1 s verj'^ j^ v j ^.Ti^  
T^ -r^  e] T>eríodo ^ 98f?-1990. 
FEANCX), E. 1987 Las -políticas sociales er; Tao^ tnr-isis. 
Santiago, ILPES, (Seminario sobre Programación de Inver-
siones eri el Istmo Centroaicericano, ILPES/'HJIE, 
Tegucigalpa, 28 novieabre. 
GARCIA, E. 1987 Modelos rieoke^ T-iesianos en la plsr-eación 
V r>r)lítiga5-. macroecoriómicaf.: la experiencia del TLPES. 
GARCIA, E. 1937 
JXÍ"ÍSÍÍEZ, F. ür: modelo inacrfieconÓTriic^ ' de Ver-e.ruela. 
(Con la colaboración de G. ííoguiliar:siry e I. Figueroa) 
GARCIA, E. 1987 "Nuevas orientaciones para la planifi-
cación: uri balance interpretativo". Pevista c)'^  CFPAL 
21, abril. 









GAF;CIA, E. 1987 
(XX^ N^ II Curso). 
SCHMITT-HEEBEL. K. Eü r-at'^i l&r vp.rlables deTr.orrrá^ j cas 
(-•r.s-^ V^. • 
Uso dc-cente. 
Uso docente. 
PKCGE¿íiA DE LAS Í^ ACIOÍÍES UITZDAS Füfin EL DESARROLLO 
Titialo áel Infonue Observaciones 
LIRA. L. 19B7 
SILVA, V. M.j^ nn&j d-^  -técnicas de ari&lj5:ir. 
d-^- rr:lcrocoTrfD'.:iT.rir]ore£i. 
ftgioriftl cori uso 
HAETIN, J. 1987 Introducciór: &! libro "Pelaciér; Gcbiemo 
v-sriri^r&I - Emprssaa Públicas en Ac.-¿ric& Latixis". 10 i¡p. •.•DT? ^^—CLAD. 
MASTIN, J. 1987 Errt-.iloF. alt.^ -mBt.ivQf, d^ ri^r.gr^Ty^•no: 
•D.PT*eIl de la T'larii^ icscior) v de ges'tiór: rs^blic&s. LiEia, 
lííAF', 30 pp. (II. Foro Perú, lítóí', Lima, octubre). 
MARTIN, J. 1987 "Consideraciones acerca de la gestión de 
las ercpresas páblicas er: Aiüérica Latina". Caracas, 
CLAIi-ILPES. En ación r'^ i^tral - Krrror^ s&g. 
^Xí /yrrsrica Latín»-
MARTIíí, J. 1987 "II roulo dille impresse laabbliche nello 
svÜOTTOO economicc'-sociede". Er: del Instituto de 
la Errrtress. Rjblica. -para el L'esarrollo. Roma, Italia, oct. 
MARTIN, J. 1987 "Los enlaces necesarios entre planifica-
ción y gestión pública: perspective's desde la planifica-
cicsa". 26 Ep. En Planificación t gestión -pública: la 
deTT-K-jcracia frente al rete del Epatado e-giciente. Bienos 
Aires, GEL. 
CtíIlíAMI, C. 1987 Pie?. nro-DOsicjonef, acerca de Arriérica 
Ls-rina v el csTribio T.ecrtrO óg-i en. (Seciinario sobre tecno-
lo£:ia y perspectivas de desarrollo en Aiuérica Latina). 
ILP'ES./'DÍ-TCTAD,^ :dec Liiria, 17 noviesibre/o dicieinbre 1987. 
RONCAGLIOLO, R. 1987 L^ C!?'TT;'."'nic.^cicn en i .?' Pj ani-f jc?'-ción 
d^ '.^.re"--- Placo. Diciet';brc, 1987, 25 pp. 
ROSALES, O. 1987 El r-'i^ ' Baker vi'- deud?- e^'-t-^='rr•la lar.jn^ »-
en T vin.^. n-f.^ nci^  dif—cil, Caracas E'"^  Nu-^ va 










PR03RÁMA DE LAS KACIOíES ÜIÍIDAS PAHA EL DESAPJíCIiO 
IiqFOEMES 
Tixulo del Iriiornie Observaciones 
ROSALES, 0. 1987 "Plan Baker, deuda ejrtema latirioaiceri-
cai'ia y reorderiaaiiento eri la economia mundial". Cuaderno 
ñ-^ CT--AEH. N'--'. • 48 -pp., julio, Montevideo 
ROSALES, O. 1987 "Dn balance critico del paradigma 
estructuralista", RevistB de la UKfAL. 30 pp. , Santiago 
CZP'AL, abril. 
ROSALES, 0. 1987 Marco e:rtemo v aiuste estructura] 
ILDES, CSeiainario sobre estrategias alternativas en 
Aníérica del Sur, La Paz, niarzo. 
ROSALES, O. 1987 LOB cambios R E R Ñ E R ^ T E S Is ecoTiDTrila j^tv.^ T s^ i; UTia vi-siÓT] desde ArrjéricB. L^ taTi^  j Nueva "Yorii, 
Proy€:cxo DiíITAE, (Reunión sobre el rol de la integración 
económica en el desarrollo de Ánsérica LatinaAli-iITAR, DRSS, 
MOSCÚ-
silva, V. 1987 La -polltics de localisaciór; indT:istrial en 
A.ric5T Evaluaciór; de ur: CBsr^  iTicorml etc de crecimierito 
Obs •: Bajo codirección del Módulo II se han preparado 
diversos informes internos sobre todo el Proyecto 
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INFORílEí 
TiXulü del Informe 
B. "^oducidos por TLPKS v oue arov.gr! Provecto 
¿FONSO, J. R., 1337 
DAIN, S. O Setor Bíblico e as frnanc-as -públicaF^  na .América 
LHt.ixia: O caso dr^  Brasil. 89 pp., Noviembre 1987. 
BELUZO, L.G. 1987 Fi^ Ttariciairiiento e>rterTio e déficit 
•público. " 19 pp. (Coloquio Franco Latinoamericano "Finan-
sas Públicas y Desarrollo"), ILPES/IIAP, Rio de Janeiro, 
16-18 noviembre. 
COSTA-FILHO, A. 1987 Financiairiiento v x^-jlítAca.^-, pr^ hlicas. 
8 pp. (CJoloquio Franco Latinoamericano "Finansas Públicas 
y Desarrollo" ILPESAIAP, Rio de Janeiro, 16-18 noviembre. 
C03TA-FILK0, A. 1987 "La d^iocracia y los desafios para 
una nueva planificación", Buenos Aires, GEL. En: Planifi-
cación económif-j^  v gestión pública: La democ-racis frente 
al reto del estado eficiente. 
COSTA-FILHO, A. 1987 La Plarnl-Picación en un Narco 
Interdependencia. en "Investigación y Gerencia", Vol. IV 
No 1, Enero/Marzo de 1987, 23 pp. y siguientes. 
DE MATTOS, C.A. 1987 Paradigmas. Modelos v Efrfcrategias en 
3 5 práctica latirioairiericana. de planificación regional. 
Revista "Pensamiento Iberoamericano", Madrid, No 10, 
(págs. 13-37). Enero/1987. 
DE MATTOS, C.A. 1987 Estado. Procesos d^ r>^ ir.ión v 
Planificación en Arfiérioa Latina. Revista de la CEPAL, 
Santiago de Chile, abril, (págs. 119-137). 
GALLETA, P. 1987 Criterio^ ' v r.--)l ít jces de precioF'. v 
tsrjfs^ ' ILPES/IIAF 40 pp. (Coloquio Francc-Lati-
noan.-ericano "Finansas Públicas y lesarrollo"), Rio de 
Janeiro, 16-18 noviembre. 
GIULLARD, J.P. , 1987 Las Empresa?- P^ blica;^ - Fr5rice5:a5j 
a la Crisis: fe la^ j N5Cion.ali"acione.'^ - & l.'^  P^ iv?--
t-i:^.=!-';ión. 1981-19BB. 17 pp. (Coloquio Franco Latinoair.-eri-












FE03RAMA DE LAS NACIOÍÍES UÍTIDAS PARA EL DESARROLLO 
IMFORMES 
Titulo del Informe Observacions 
KUF:TrjXJ, O. 1937 "Avai-ices en plariificación eooriórnica e 
iiripacto sobre la elaboración de políticas públicas". 
Buenos Aires, GEL, 16 pp. En Planificación eGor:6Triic& v 
gestión pública. 
eficiente. 
demc^racia frente al reto del Estado 
ÍES 1987 El ILPES v su contribución futura al desa-
rrc'llo de Centroaifiérics. v Panamá. (Presentación Oficial en 
la firma del Convenio para la Instalación de la Oficina del 
UPES para Centroaniérica y Panamá, entre el Gobierno de 
Costa Rica y la Organisación de las Naciones Unidas). 
7 pp., 27 noviembre. 
ILPES 1987 rjria inflexión a los YXV Arlos: El TLPES ante 
una nueva tdlanificación. En Notas sobre la Economia y el 
Desarrollo N» 452, octubre 1987. 
ILPES 1987 El Tstmo Centroairiericano v la confortación de 
iniciativas -para la construcción del fut:uro (Seminario 
sobre Programación de Inversiones en el Istmo Centroameri-
cano), ILPES/BCIE, Tegucigalpa, 28 nov./¿ die. 1987. 
ILPES 1987 ILPES: Su función en la sesvinda TFNT.ad de los 
80. Líneas de trabajo rara 1987 v 1988-1990. 
ILPES 1987 Cooperación e integración regional en la . 
reactivación v el desarrollo: el paT:>e3 de la planifica-
liOn. 
LEAL, J. 1987 Guias para la aplicación de estudios 
de ITTTR-acto. 14 pp. (Study-Meeting "Estudio de iiripacto 
ambiental tomado como ejerrfplo un depósitc» de residuos 
sólidos urtenaos", Berliri, 30 marzo - 10 abril 1987). 
KATDS, C. 1937 Teo-i,^  So-ñal y P1 arnc^ciór, Situacional 
727 pp. ILPES/PAHO. Noviembre 1987. 
ÍÍ'CGlULLAKSKY, G. 1937 CARACTERÍSTICA!:- R-RITICIR-^ le^ - v 






ILPES, Doc. CDA-49, 19o7 
Eri publicación. 
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INFORMES 
Tixulo del Irifonrie Observaciones 
M03UILLAÍÍSKY, G. 1387 Caracterif^ ticas -Drinci-pales v 
cálculo de multir-licadores del irKudelo macroeconómico 
en Venezuela. 
M'OGüILuAKSEY, G. 1987 
HAETíMí, E. 
GARCIA, E. (Supervisor) üri modelo macroeconórnico -para 
Qliifi. 
M03ÜILLANSKY, G. 1987 Fers-oectiva de la economía 
lauTidial: ajBPlicaricias para ^ ¿ffsrica Latiría. 
MOGDILLAÍ-ÍSKY, G. 1987 Estimacjór. de T n o d e l o s lineales. 
(Notas de clase I, II y III) 
PALMA, E. 1987 "Presen-bación y coirjen-tario de la ponencia 
del doctor Osvaldo Hurtado". En Planificación econóigica 
V gefrtión -pública. La democracia ¿rentas al reto dsl 
Es-bado eficiente. Buenos Aires, GEL - 13 píp. 
PDLLEÍí-PAREtTTE, P. 1987 Execucao da imiao. 
28 pp- (Coloquio Franco Latinoaioericano "Finanzas Públicas 
y Desarrollo" ILPES/IIAP), Rio de Janeiro, 16-18 noviembre. 
REZENDE, F. 1987 Propósito de reforma do RjRt,eTn5 tribii-
tario brasileiro. (Coloquio Franco-Latinoaioericano 
"Finanzas Públicas y Desarrollo", ILPES/IIAP), Rio de 
Janeiro, 16-18 noviembre. 
REZE1®E, F. 1987 A Reforma Fjf.cal Nn Prr>r:ep.RO de El 
C50 da Novs Conr,t.it.n-ir-;Hr. 40 pp. Septiembre 1987 
WIÍÍTEP, G. 1987 Finari-^ ap p¿bljcsf v r>esa-rrol lo: 
Para una nueva r>1.ariificacior-i (Coloquio Frai'ico Latirio-
as-.-ericano "Finansas Públicas y Desarrollo". 12 pp. 
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1. Los gobiernos de América Latina y e3 Caribe están concientes de la 
importancia que asume, en la segunda mitad de esta década y comienzos de la 
próxima, la identificación de alternativas para el desarrollo de sus países, 
proyectadas en perspectivas de largo plazo. No obstante el gran peso 
relativo que necesitan dar a todas sus acciones de corto plazo, reconocen-
por separado o en foros regionales cada vez con mayor vehemencia, la 
necesidad de reducir la incertidumbre respecto al futuro, mediante 
información más solvente y oportuna sobre caminos posibles para el 
desarrollo nacional. Más allá de las diversidades de marcos institucionales 
observados en la región y de la dispersión de conceptos y preferencias 
respecto a las modalidades de promoción del desarrollo, hay un fuerte 
consenso con respecto a la necesidad de reducir la vulnerabilidad de. las 
economías regionales en los años venideros, de mejorar sus resultados en 
términos de desarrollo social y de alcanzar niveles más elevados de 
gobernabilidad y estabilidad política. 
2. Dentro de este orden de ideas, el presente proyecto tiene como gran 
propósito general la "Elaboración y DlfuslSn de Nuevas TScoicas en la 
PlanlficaclSn y ProgramaclSn de Políticas Públicas". Tanto en su diseño 
global como en su lógica de ejecución, se ha establecido que los objetivos 
inmediatos perseguidos y los resultados específicos previstos deben permitir 
mejorar la eficiencia del sector público. Aunque ellos no basten por sí 
mismos, una adecuada articulación con otros proyectos - directa o 
indirectamente apoyados por el PNUD, la CEPAL o por el ILPES - debe producir 
un resultado conjunto muy significativo para la reglón. Los principales 
vínculos con este proyecto se detallan más adelante. 
3. En el proyecto se ha tratado de establecer una estrecha relación con los 
gobiernos para alcanzar algunos propósitos concretos y articulados entre sí, 
en tres direcciones: Primera, desde un nuevo enfoque más operativo en 
dos aspectos: por un lado, el que se refiere a la articulación entre las 
estrategias alternativas de desarrollo de largo plazo y las posibilidades de 
•J 
construcción de ventajas comparativas dinámicas; por otro, el de la 
programación plurianua] de políticas públicas, con énfasis en los elementos 
del gasto gubernamental, articulado a nive] macroeconómico, incluyendo 
variables no-gubernamentales. Seganda, mediante avances por etapas, en los 
próximos cuatro años, en la conformación de un mecanismo más efectivo de 
intercambio regional de experiencias de planificación y políticas públicas 
(económicas y sociales) establecido a alto nivel intergubernamental. 
Tercera, de diseminación de los productos del propio proyecto en la región y 
de nuevas metodologías y técnicas de planificación y programación de 
políticas públicas, a base de diferentes modalidades de comunicación directa 
del proyecto con profesionales de los gobiernos miembros. En síntesis, los 
tres módulos mediante los cuales este proyecto está estructurado 
corresponden a esas grandes direcciones. 
A. La experiencia acumulada por el ILPES en los campos aquí considerados 
constituye un antecedente de importancia para la concepción y puesta en 
marcha de este proyecto. De hecho, los veinticuatro años de vida del ILPES 
están estrechamente ligados al desempeño económico de América Latina y del 
Caribe y, en particular, a sus experiencias de planificación del desarrollo. 
Su creación en 1962 significó un aporte efectivo de las Naciones Unidas para 
el fortalecimiento de la planificación del desarrollo en toda la región. En 
lo sucesivo, el ILPES se fue consolidando como órgano multilateral en sus 
campos de especialidad. Recientemente, los gobiernos de la región 
reconocieron por unanimidad que "el Instituto está prestando valiosos 
servicios a los países de la región, constituyéndose en el principal 
organismos en su género en el campo de la planificación y la coordinación de 
las políticas públicas, con el doble carácter de organismo multilateral 
permanente de las Naciones Unidas y de agencia intergubernamental de 
servicios". [1]* 
* El presente documento sigue • las normas de presentación del PNUD. Los 
números "entre-paréntesis-cuadrados" corresponden a las notas - con 
informaciones complementarias — indicadas en ]a página 31. 
5. El Instituto acumuló experiencia en cuatro áreas principales de actividad: 
planificación y política económica; programación y proyectos del sector 
público; programas y políticas sociales y planificación y políticas 
regionales. En los últimos cuatro años mantiene — por decisión de los 
gobiernos - cuatro núcleos temáticos prioritarios como marcos orientadores 
para jerarquizar y articular entre sí sus diferentes a c t i v i d a d e s : 
compatibilización del proceso decisorio de corto, mediano y largo plazos; 
implicancia de la nueva inserción internacional de las economías de ].a 
región sobre la planificación; el impacto de la crisis en ambas dimensiones 
— la sociedad y el espacio interno de los países —, y el papel del Estado en 
América Latina y el Caribe en el futuro próximo, tomado desde la óptica de 
la planificación o de la coordinación de las políticas públicas. [2]. 
6. Solamente en los últimos tres años, sus Programas de Asesoría han atendido a 
20 países y actualmente se encuentran presentes en 14 de ellos. Los de 
Capacitación han realizado alrededor de 25 actividades docentes por año, con 
asistencia promedia de 500 profesionales de nivel superior, procedentes de 
casi todos los países de la región. Los de Investigación se han concentrado 
en los cuatro grupos de temas prioritarios definidos por los gobiernos y 
mencionados en el párrafo anterior. A lo largo de la vida del Instituto 
se publicaron más de 400 títulos referidos a sus áreas de especialidad. En 
materia de Cooperación (incluyendo CTl y CTPD) su actividad tiene por núcleo 
al Sistema de Cooperación y Coordinación entre Organismos de Planificación 
de América Latina y el Caribe (SCCOPALC). [3], 
7. El volumen de trabajo realizado en esos campos hubiera sido imposible sin la 
colaboración permanente de la CEPAL y del PNUD, complementada por la 
cooperación conjunta de múltiples organismos internacionales, (BID, 
especialmente en el campo del asesoramiento; el Instituto de Desarrollo 
Económico del Banco Mundial, en materia de capacitación en el Caribe de 
habla inglesa; otros organismos de Naciones Unidas) y países no-miembros. 
Dichos vínculos han permitido a] Instituto cumplir sus compromisos de 
descentralización de actividades, apoyando más eficazmente a los países de 
Centroamérica y el Caribe. [3/párr.161] . 
8. Antecedente directo de este proyecto es la fecunda historia de colaboraciSn 
entre el ILPES y el PNUD, registrada durante más de dos décadas. De hecho, 
lo meros éxitos del pasado no bastarían para justificar otra suma de 
esfuerzos definidos hacia estos nuevos objetivos aún comunes. Esta 
colaboración se asienta básicamente en tres grandes órdenes de hechos más 
recientes. Prlnero, en la percepción de ambas instituciones de que se 
impone un decidido y profundo cambio de procedimientos, tanto dentro de los 
proyectos conjuntos en el cámpo de la planificación, como en la dinámica de 
sus relaciones con los gobiernos participantes. En particular, hay 
coincidencia en la necesidad de confrontar pragmáticamente la reformulación 
y actualización de los procedimientos de planificación y de coordinación de 
políticas públicas, ajustando la cooperación técnica a las nuevas exigencias 
de los años 80's y catalizando mejor la propia capacidad interna que se ha 
desarrollado y consolidado dentro de los propios países. 
9. Segundo, en abril de 1986 los gobiernos de la región, después que reiteraron 
su "reconocimiento al PNUD por su respaldo financiero al ILPES para el año 
1986 y por la colaboración permanente de su red de Representantes 
Residentes", solicitaron, por unanimidad, que "el ILPES sea respaldado en 
1987-1991 en la nueva fase de programación del PNUD, especialmente para que 
trabaje en áreas prioritarias de planificación y coordinación de políticas 
públicas". [4], 
10. Tercaro, - y este es otro elemento muy significativo para la comprensión del 
presente proyecto - las actividades y resultados aquí previstos buscan 
atender, directamente, sugerencias y mandatos prioritarios emanados de los 
países miembros del Instituto, como recomendaciones expresas de trabajo. En 
este sentido, son claras las determinaciones siguientes: "en cuanto al 
programa de investigaciones planteado para 1986, se tomó conocimiento del 
modelo macroeconómico propuesto por el ILPES y aplicado a varios países de 
la región; i) Respecto a esto se recomendó vincularlo mayormente al 
análisis de ciertos aspectos de las actuales políticas macroeconómicas como 
son los factores de inflación interna y su impacto sobre la dinámica de 
precios relativos; ii) asimismo, se consideró la necesidad de desarrollar 
estudios metodológicos sobre las ventajas comparativas dinámicas de la 
región para los efectos de orientación de largo plazo en la formulación de 
políticas de desarrollo." [5]. 
11. Ambas orientaciones i) y il) están explícitamente recogidas en el 
planteamiento del Módulo I. A su vez, los gobiernos han pedido al Instituto 
que en 1986: iii) apoye el intercambio de experiencias entre los ONPs, 
incluso en sus actividades de CTPD; Iv) colabore en acelerar la Integración 
entre países de América Latina y el Caribe en materia de políticas públicas; 
v) ayude a consolidar reuniones de alto nivel de gobiernos de la región para 
avanzar en el proceso de cooperación entre ONPs; y vi) fomente el inter-
cambio de experiencias en materia de planificación entre los países, 
incluyendo la información sobre nuevos esquemas metodológicos que se ensayan 
en los países de la región. Dichas solicitudes son también antecedentes 
directos para los planteamientos incluidos en el Módulo II. Por otro lado, 
se ha instado al Instituto para que: vli) fortalezca sus vínculos de 
capacitación con p r o f e s i o n a l e s de los Organismos Nacionales de 
Planificación; y viii) intensifique su comunicación regular con los 
gobiernos miembros para la mejor difusión de los trabajos desarrollados por 
el propio Instituto y la CEPAL. Se ha buscado también atender a estos 
requerimientos a base de las formulaciones expresadas en el Módulo III. [6] 
12. Finalmente, otro antecedente aun más reciente tomado en consideración para 
preparar el presente proyecto, lo constituye un coloquio de alto nivel, 
llevado a efecto por el PNUD y el ILPES, con el apoyo de la CEPAL, sobre 
"Nuevas Orientaciones para la Planificación en Economías de Mercado", las 
mismas que son mayoritarias en la región. Las nuevas percepciones que se 
recomiendan al programar políticas públicas (económicas o sociales), según 
los más recientes avances en el pensamiento y en la práctica de 
planificación en las principales economías de mercado de hoy día, están 
recogidas - directa o indirectamente - en las formulaciones de cada uno de 
los módulos aquí considerados. La necesidad de amplia revisión dentro de 
los marcos teóricos disponibles en materia de desarrollo; la comprensión de 
la complejidad en las múltiples funciones de Gobierno; la concepción de la 
dinámica económica como proceso potencial mente disperso y de final menos 
determinado; la conveniencia de discriminar — en lo referente a la 
perplejidad que existe respecto al futuro - la posible coexistencia de 
diferentes niveles de conocimiento sobre sus etapas de e v o l u c i ó n 
(certidumbre, "riesgo" expresable probabilísticamente, y los casos de 
i n c e r t i d u m b r e con y sin conocimiento previo de esas etapas); la 
imprescindible visualización de ciertas perspectivas de más largo plazo 
(horizontes de dos o más décadas) para formular e implementar políticas 
efectivas de desarrollo y la importancia de elevar los niveles de 
gobernabilidad en la región, en base a mayor consenso y legitimidad social, 
son algunos de los elementos de orientación recogidos en aquel esfuerzo 
colectivo de reflexión y rescatados como elementos preparatorios o de 
orientación futura de este proyecto. [7], 
13. En síntesis, este proyecto que debe empezar en enero de 1987 y terminar en 
diciembre de 1990, se condiciona a orientaciones emanadas de tres diferentes 
procedencias. Por un lado, es una respuesta multilateral (PNUD/CEPAL/ILPES) 
a solicitudes de gobiernos expresadas muy recientemente (año 1986). Por 
otro, recoge las directrices del PNUD expresadas en su documentación para el 
próximo IV Ciclo; en sus Informes Finales de la Reunión de alto nvel sobre 
G e s t i ó n Pública (San J o s é , Costa_. Rica,_ 1986) y de la r e u n i ó n 
Intergubernamental simultánea con el último Período de Sesiones de la CEPAL 
(México, abril de 1986) y en los documentos y debates del Coloquio 
PNUD/ILPES sobre planificación en economías mixtas (Santiago, agosto de 
1986). Finalmente, las tareas y resultados aquí previstos también se 
articulan con otras partes del programa de trabajo de la CEPAL (conforme 
referencias específicas señaladas a continuación del propio ILPES [8] y con 
otros proyectos regionales del PNUD en fase final de preparación conjunta 
con la CEPAL. Una vez que estén detallados los programas de trabajo de 
arabas instituciones para 1987 (CEPAL e ILPES) y definidos estos nuevos 
proyectos, los vínculos de complementariedad con el presente proyecto 
deberán ser explicitados y constar de su programa ejecutivo que deberá ser 
presentado al PNUD dentro de los primeros dos meses de su ejecución. 
14. Conviene registrar aquí dos otros órdenes de consideraciones. Primero, 
recordar que hay una clara conciencia regional de la mayor problematización 
del desarrollo durante los años 80's; de un agravamiento de las condiciones 
sociales y de gobernabilidad en diversos países y, de la imprescindibilidad 
de movilizar una nueva voluntad política para construir un futuro mejor 
ajustado a las futuras perspectivas mundiales de progreso científico y 
tecnológico. Esos problemas son acercados en este proyecto, especialmente 
en lo que se refiere a la orientación del desarrollo a largo plazo y al 
alcance un una mejor p o s i c i ó n nacional en el contexto económico 
internacional. Sin embargo, este acercamiento debe ser adecuadamente 
acotado para evitar excesos de generalidad y garantizar mayor eficiencia al 
proyecto mismo. 
15. Segundo, que la eficiencia del sector gubernamental - cuando se la considera 
en el largo plazo - queda en algunos casos comprometida por efectos 
acumulativos de muchas políticas coyunturales, las cuales no siempre se 
coordinan en una perspectiva intertemporal. En ciertas situaciones esas 
fallas de desempeño resultan de brechas entre la "complejidad de los 
problemas actuales" que los gobiernos deben confrontar y la "formación 
regular de cuadros técnicos públicos", brechas que se manifiestan tanto en 
términos de valores y motivaciones, como de habilidades actualizadas para el 
manejo de los desafíos actuales de la gestión pública. 
16. Ambas órdenes de consideraciones están recogidas en la concepción de los 
tres módulos antes mencionados. En todos ellos se busca aquí combinar dos 
esfuerzos: por un lado, rescatar los resultados de otras actividades de 
cooperación técnica ya realizadas, e v i t á n d o s e d i s c o n t i n u i d a d e s o 
redundancias qüe pudieran representar pérdidas de recursos y, por otro, 
revisar los caminos recorridos y renovar los procedimientos adoptados, tanto 
en su extensión como en su profundidad. Es sobre todo en este esfuerzo de 
renovación que este documento incorpora las s u g e r e n c i a s y n u e v a s 
percepciones expresadas en el Coloquio Internacional que r e u n i ó a 
especialistas de siete países del mundo desarrollado y de trece países de la 
propia región. (Véase párrafo 12). 
17. Finalmente corresponde observar que - de hecho - son los planteamientos del 
IV Ciclo relacionados al "crecimiento autosostenido" ( sobre todo a la 
"actualización y adaptación de métodos de planificación y a la capacidad de 
gestión del Estado ) que dan el marco de orientación general de este 
Proyecto. Sin embargo, sus distintos resultados pueden favorecer también 
los otros dos objetivos del IV Ciclo, es decir, "reducción de la pobreza y 
"desarrollo tecnológico". Dicha observación es valedera para cada uno y 
para el conjunto de los tres Módulos considerados. En rigor, el Módulo I 
contiene las principales tareas de este proyecto referentes a la elaboración 
de nuevas técnicas, mientras que el II y el III reúnen más bien actividades 
de difusión: aquél, de difusión hacia los escalafones superiores de los 
gobiernos, éste, de diseminación y capacitación para profesionales públicos 
de los más diversos niveles jerárquicos. 
MSdolo I - AUMENTAR LA EFICIENCIA EN LA PROGRAMACION 
MACROECONOMICA PLURIANUAL DEL SECTOR PUBLICO 
18. Este Módulo se constituye en el núcleo del presente proyecto, tanto por su 
sentido innovador, como por su carácter de fuente de irradiación de 
resultados hacia los otros dos Módulos. Teniendo en cuenta la diversidad de 
esquemas institucionales en la región - sobre todo en lo que se refiere a 
las concepciones y a la práctica de la planificación — el Módulo I está 
concebido para beneficiar al mayor espectro posible de gobiernos miembros. 
Buscando producir resultados concretos y en plazos definidos, hubo que 
seleccionar con rigor su contenido, inspirándose en algunas solicitudes más 
urgentes presentadas por diversos organismos nacionales de planificación o 
con responsabilidad en la coordinación de políticas públicas. Ellos son, en 
última instancia, los usuarios más directos de la labor realizada por el 
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ILPES, tanto a través de su Programa de Trabajo Regular como de los 
proyectos interinstitucionales específicos, como es el caso del Proyecto 
PNUD/ILPES aquí considerados (véase párrafo 11). 
19. En términos de resultados, el Módulo presenta una división en dos grupos, 
uno de los cuales, a su vez, se bifurca. El primer grupo de resultados, se 
propone producir innovaciones técnicas que permitan introducir mayor 
racionalidad en la selección de estrategias alternativas para el desarrollo 
de mediano y largo plazos. En este sentido, resulta esencial la 
identificación de actividades productivas con un sólido fundamento 
económico, tanto en el ámbito del desarrollo de exportaciones como de 
sustitución eficiente de importaciones, para lo cual es necesario 
perfeccionar la identificación y selección de "ventajas comparativas 
dinámicas". Esta expresión, sintetiza una labor más amplia, relacionada con 
la promoción de nuevos centros motores capaces de dar un soporte más estable 
al desarrollo de largo plazo. Tales núcleos al mismo tiempo que privilegian 
la racionalidad de actividades orientadas hacia la producción de bienes y 
servicios transables - y con ello reducen la severidad de la restricción 
externa, que afecta a la mayoría de los países - deberán implicar una mejor 
utilización de recursos nacionales, buscando aumentar los eslabonamientos 
entre las actividades dirigidas a los mercados externos e internos. 
20. La posibilidad de mejorar la selección de nuevas líneas de producción con 
más "ventajas comparativas dinámicas" beneficia directamente a la iniciativa 
privada, cuando se trate de economías de mercado y favorecer la iniciativa 
pública, cuando eventualme nte un g o b i e r n o esté a s u m i e n d o a l g u n a 
responsabilidad en el ámbito productivo. En el primer caso, ello permite 
dar un significativo fundamento económico a la labor gubernamental de 
promoción del desarrollo. En términos metodológicos, los criterios deben 
favorecer la selección de actividades que presenten, en el país en cuestión, 
un potencia] lüás seguro de productividad futura, que sea comparativamente 
superior ante las tendencias más probables de productividad en los países 
industrializados. Estas metodologías se apoyarán en enfoques teóricos 
actualizados tales como los estudios de medición de la protección efectiva y 
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los que evalúan el costo domésclco de generaci5n de divisas en actividades 
exportadoras y de sustitución de importaciones, incorporándoles también 
criterios de eficiencia social. Estos deben tener en cuenta la 
subutilización existente de recursos, el aprovechamiento de economías de 
escala, la captación de economías externas y los efectos dinámicos sobre el 
desarrollo tecnológico y la ampliación de mercados. El resultado del 
estudio deberá permitir establecer "rankings" u ordenamientos coherentes de 
las actividades económicas de acuerdo a los criterios propuestos. En 
particular, dichos criterios pueden aplicarse también a los servicios y a la 
selección de nuevas t e c n o l o g í a s de i n f o r m a c i ó n , articulándose 
complementariamente con otro proyecto PNUD/CEPAL previsto para desarrollar 
dicho tema. En ciertos aspectos este proyecto guarda relación explícita con 
otros trabajos que se desarrollarán en la CEPAL (véanse sus subprogramas 
10.2.1.1. a_y b para 1988-1989). 
21. El segando grupo de resultados del Módulo I se centra en algunos aspectos de 
la programación raacroeconómica y del Sector Público. Por un lado, se 
pretende el perfeccionamiento de modelos que permitan considerar la 
incertidumbre en la anticipación de escenarios futuros y, por otro, se 
apunta a establecer nuevas proposiciones que mejoren el desempeño 
gubernamental, en sus funciones de movilización y asignación de recursos. 
En el primer sentido, los resultados previstos parten del trabajo ya 
realizado por el Instituto sobre "compatibilización de decisiones de corto y 
mediano plazos", (véase nuevamente el párrafo 5). Se propone profundizar y 
perfeccionar nuevos modelos para fines analíticos y prospectivos en el 
sentido de captar la dinámica: i) del sector externo; ii) de precios y 
salarios (con posibilidad de simular diferentes estructuras de precios 
relativos); iii) de generación de empleo e ingresos; iv) del producto, con 
las aperturas sectoriales que se justifiquen; v) del sector gubernamental, y 
vi) de relaciones raacroeconóraicas globales. 
22. En el otro sentido, se trata de detallar el sub-modelo del sector público 
(párrafo 21, item v) con la discriminación suficiente para ampliar sus 
posibilidades de racionalizar decisiones sobre captación y uso de recursos. 
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En este particular, el proyecto ayudará, paralelamente, estudios sobre el 
financiamiento de programas sociales, los que vienen asumiendo una 
importancia especial en la región, articulándose positivamente con otros dos 
proyectos PNUD/CEPAL (sobre sector público y sobre políticas sociales). Las 
actividades que el PNUD patrocinará directamente con miras a otros aspectos 
de las políticas sociales, (eliminación de pob reza, logro de mayor equidad, 
etc.) podrán beneficiarse también con los resultados que resulten de este 
Módulo. 
23. En resumen, el Módulo I persigue la introducción de cambios y la ampliación 
de perspectivas en las actividades de planificación - con énfasis en las 
economías de mercado, que son mayoritarias entre los países miembros — pero 
no mediante planteamientos de naturaleza general y de aplicación 
predominantemente académica. De aquí se desprenden dos líneas de trabajo 
concretas y prioritarias. Una, la que enfoca criterios para seleccionar 
"ventajas comparativas dinámicas" y, alrededor de ellas, alternativas de 
inserción externa y, por ende, de orientación tecnológica. Cabe señal ar el 
vínculo explícito de esta parte del proyecto con el objeto de "desarrollo 
científico y tecnológico" que el PNUD también prioriza en la región para su 
próximo quinquenio. Otra, que hace hincapié en tornar más efectiva la 
planificación y la programación de recursos y gastos del sector público y 
que guardan relación directa con otros esfuerzos del PNUD para que la región 
disfrute de un mayor nivel de desempeño en las funciones de Gobierno. 
Módulo II - INTERCAMBIO INTERGUBERNAMENTAL DE EXPERIENCIAS 
EN MATERIA DE PLANIFICACION Y POLITICAS PUBLICAS 
24. En este Módulo se prevé someter a la evaluación periódica de los gobiernos 
los resultados que se vayan acumulando en este proyecto. Se persigue 
también mejorar el mecanismo actual de intercambio de experiencias en 
materia de planificación y políticas públicas dándole una orientación más 
instrumental. Paralelamente, permitirá fortalecer la cooperación técnica 
intraregional entre los organismos que conciben y coordinan las políticas 
públicas, especialmente los ONP's. 
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25. Los resultados esperados en este Módulo, apuntan hacia cuatro diferentes 
direcciones, siendo que en todas ellas hay una articulación explícita con el 
Módulo 1. Una, realizar foros de naturaleza técnica, tanto de profesionales 
como de altas autoridades, con responsabilidades específicas en la 
orientación del proceso de desarrollo y en la concepción de políticas 
públicas a escala raultisectorial; Dos, tornar más ágil y más transparente la 
comunicación de problemas comunes dentro de la región, contribuyendo al 
robustecimiento de posiciones colectivas similares o a la comprensión mutua 
dentro de la región; Tres, optimizar el intercambio de experiencias 
instrumentales y de medidas de políticas públicas, tanto en términos de 
éxitos como eventualmente de fracasos, permitiendo evitar recorridos sobre 
sendas de políticas públicas coraprobadamente no fecundas; Cuarta, consolidar 
una instancia de discusión multilateral, donde diferentes actividades de 
interés mutuo pueden ser puestas en marcha mediante cooperación concertada y 
con significativo ahorro de recursos (economías de escala). Estos foros, 
adicionalmente, sirven como instancias de discusión intergubernamental de la 
cooperación multilateral realizada por las instituciones involucradas en 
este proyecto (PNUD, CEPAL, ILPES). Esta parte del proyecto se articula 
directamente con el subprograma 10.5.4 de la CEPAL, para los años venideros. 
26. La inseparabilidad de los procesos de desarrollo social y económico en el 
-'' mundo real, conduce a que este diálogo intergubernamental a f e c t e 
positivamente los proyectos del PNUD sobre crecimiento autosostenido y sobre 
políticas sociales (donde se destacan los temas de pobreza crítica, equidad 
y empleo). A base de la experiencia del pasado, es posible indicar, como 
orden de magnitud, que tres cuartas partes de esta actividad (Módulo II) se 
relacionan directamente al desarrollo económico, mientras que el resto se 
acerca más al desarrollo social. 
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MSdulo H I - FORTALECER LA CAPACIDAD DE LAS INSTITUCIONES NACIONALES 
PARA DISERAR, CONCERTAR Y EJECUTAR POLITICAS DE DESARROLLO 
27. El Módulo III apoya la difusión e implantación de proposiciones hechas 
dentro de este proyecto (como resultado de ambos Módulos I y II) y se centra 
en algunos ámbitos de la capacitación. Sin embargo, los trasciende con 
ciertas acciones más amplias en materia de comunicación, las mismas que 
ayudan a consolidar un sentimiento regional común. Se tiene claro, que los 
resultados del proyecto no bastan para alcanzar por sí mismos todos estos 
ambiciosos objetivos de mayor cooperación regional. Sin embargo, es dable 
suponer que la capacidad de gobernar en la región saldrá más beneficiada con 
acciones efectivas del proyecto tendientes a: i)sensibilizar sus 
beneficiarios más directos (los ONP's) con los nuevos problemas emergentes 
al final de los 80's y con algunos de los procedimientos técnicos más 
solventes para confrontarlos; ii) producir cambios deseables en la 
comprensión de la problemática común de la región por parte de las 
autoridades gubernamentales de mayor jerarquía decisional y iii) elevar la 
habilidad del profesional público para confrontar las tareas que se plantean 
hoy a la implementación de políticas de desarrollo. Estos tres puntos 
brindan un espacio para que se integren una vez más, respectivamente, los 
Módulos I, II y III. 
28. Así como ocurre con los otros Módulos, el III se relaciona también a las 
diversas actividades regulares del ILPES, programadas a base de compromisos 
y convenios asumidos con gobiernos miembros, no- miembros o con otros 
organismos internacionales. Desde el punto de vista del PNUD, es relevante 
señalar que las actividades aquí contempladas (Módulo III) se integran con 
proyectos que él patrocina con otras entidades regionales y también con el 
trabajo futuro de la CEPAL, (subprograma 10.5.2.). Parte de los Insumos 
previstos en este Módulo se dedicarán a la labor de producir evaluaciones 
regulares sobré su propio desempeño, durante el cuatrienio de conclusión de 
este proyecto. 
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29. En ]o que a resuítados de] MóduJ o 111 se refiere, éstos pueden ser 
considerados en dos grandes categorías. Por un lado, se trata de realizar 
eventos concretos de adiestramiento en materia de desarrollo, planificación 
y políticas económicas y sociales. En esta perspectiva, este Módulo permite 
diseminar los nuevos procedimientos técnicos y metodológicos que deriven de 
ambos Módulos anteriores. Por otro, de concebir e implantar (en los 
primeros dos años) un nuevo sistema de adiestramiento basado en modernas 
tecnologías de enseñanza y comunicación, cuyos productos puedan servir tanto 
al ILPES como a múltiples otros proyectos promovidos directamente por el 
PNUD. Complementariamente, se prevé realizar otros eventos de interés 
intergubernamental que atiendan a las necesidades de sensibilización, 
motivación o de conocimiento de los problemas regionales, definidos como 
prioritarios por todos o parte de los países miembros. 
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30. La singularidad de la acción que el ILPES cumple en estos ámbitos, es una 
ventaja adicional para el desempeño del Módulo III. Sus pecularidades se 
resumen en: i) entrega de programas de actualización y reciclaje profesional 
permanentemente puestos al día (incluso, transmitiendo regularmente los 
avances que la CEPAL y el propio Instituto, acumulan a lo largo de cada 
año); ii) renovación en materia de conceptos teóricos pertinentes, 
procedimientos técnicos efectivos y métodos de adiestramiento más eficaces; 
iii) mantención de amplios radios de alcance regional, ya que cerca de 30 
países tienen acceso cada año a la labor de capacitación realizada; iv) 
maximización del esfuerzo movilizador y catalizador de la capacidad técnica 
disponible en varios otros organismos internacionales, tanto de la 
Organización de las Naciones Unidas como fuera de ella; v) optimización del 
uso del conocimiento ya disponible en institutos universitarios, centros de 
excelencia y entidades gubernamentales o no-gubernamentales, especialmente 
de los propios países miembros; vi) movilización desde países no—miembros, 
de especialistas de alto nivel para transferir conocimientos a la región en 
áreas complementarias y altamente prioritarias; y, finalmente, vii) 
ampliación de la eficiencia de estas actividades mediante un esfuerzo 
concatenado de "capacitación de capacitadores", acoplado a la producción de 
material de adiestramiento basado en técnicas modernas de comunicación. Es 
conveniente resaltar especialmente el punto que sirve de orientación 
también para la ejecución del Módulo III: será ciertamente benéfico 
movilizar, desde este proyecto, la capacidad y el conocimiento ya instalados 
en la región para actividades comunes de interés multilateral. En resumen, 
las labores desplegadas en todas estas direcciones, deben converger hacia el 
objetivo común de mejorar el aparato jurídico organizacional del Estado, 
atendiendo al principio de que elevar el rendimiento técnico y funcional de 
sus profesionales, es uno de los requerimientos para generar, a lo largo de 
la región, más elevados niveles de desempeño institucional. Esto, sin 
comprometer la perspectiva de austeridad fiscal que deberá continuar 
caracterizando los próximos años hasta el comienzo de los 90's; de allí el 
énfasis que el proyecto pone en el tema de racionalización de los programas 
de recursos y gastos públicos. 
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Resumeo - ADMINISTRACION UNITARIA DEL PROYECTO 
SINTONIZADA A LAS PECULIARIDADES DE LA REGION 
32. Pese a que los tres MóduJos contengan actividades diferentes, produzcan 
efectos de naturaleza también diversa y presupongan relaciones técnicas y 
oficiales distintas con los gobiernos raienibros, es importante percibirlos 
con sus propósitos integrados y complementarios. De hecho se conciben en 
forma conjunta y deben ser a d m i n i s t r a d o s con sentido unitario, 
imprescindible para la adecuada coordinación de todas sus partes. La 
experiencia del ILPES en los campos aquí señalados — acumulada durante 24 
años de servicios prestados a prácticamente todos sus 37 gobiernos miembros 
— avala su capacidad de realización conjunta de este Proyecto con el PNUD. 
En particular, por la importancia trascendental que jugará — en la ejecución 
de partes vitales del Proyecto — la red de Representantes Residentes del 
PNUD, con la cual el Instituto mantiene una fecunda historia de relaciones 
amistosas y eficientes. Asimismo, la cooperación de la CEPAL y de la 
Oficina de Enlace del PNUD en Santiago son factores claves para la puesta en 
marcha de este proyecto. 
33. Sin embargo, la mera experiencia acumulada podría —eventualmente— 
presentarse más como una fuerza de inercia, resistente a cambios, que 
constituirse en un factor favorable para un nuevo proyecto concebido 
bajo un signo de renovación. Al elaborarse el presente proyecto — en forma 
conjunta con el propio PNUD — el Instituto buscó rescatar lo más rescatable 
de su experiencia previa y que sin duda es un apreciable patrimonio tanto de 
Naciones Unidas como de los gobiernos de esta región. Sin embargo, lo hace 
conciente de que múltiples posturas teóricas, propuestas metodológicas, 
procedimientos técnicos y analíticos que han sido usuales en las décadas 
anteriores, necesitan un decidido esfuerzo de revisión y readaptación a la 
nueva situación actual de América Latina y el Caribe. Especialmente si la 
región pretende prepararse durante los años '90, para una reubicación más 
adecuada en el comienzo del próximo milenio, dentro de un contexto 
internacional que será altamente dinámico y con una orientación aún poco 
definida. 
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3A. El énfasis en e] sector público — que permea todo el presente proyecto — no 
está acompañado del supuesto de que el pueda crecer sin regulación, o deba 
operar con plena autonomía ante cada sociedad nacional. El énfasis se 
justifica por el interés de los propios gobiernos en mejorar constantemente 
sus propios niveles de desempeño. Es por esto que cada uno de los Módulos 
deberá ser ejecutado tomando en cuenta las peculiaridades institucionales y 
jurídicas de cada gobierno miembro. En ciertos casos, los procedimientos 
propuestos podrán sustituir mecanismos de mercado, donde las necesidades 
sociales no se expresen por el poder de compra; en otros, precisarán 
limitarlos, cuando la regulación pública legitimada por el consenso social 
deba operar como un f a c t o r de estabilización interna; y deberán 
perfeccionarlos y liberarlos donde la libre iniciativa haya asunmido el 
papel protagónico en la producción de bienes y servicios. Con estas 
percepciones hay ciertamente la conveniencia en que el PNUD, la CEPAL y el 
ILPES se asocien — una vez más - para dar atención conjunta a nuevos reque-
rimientos de la región en materia de planificación y coordinación de 
políticas públicas (económicas y sociales). 
35, En las demás partes de este documento se ha buscado atender lo dispuesto por 
el PNUD para formulación de proyectos relacionados con su Fase 1987-1991. 
Este Proyecto, sin embargo, se refiere al primer cuatrienio de este período. 
En la medida en que los propios gobiernos afectados están de acuerdo, la 
ejecución de este proyecto brinda un sinnúmero de oportunidades para 
coordinaciones específicas con proyectos nacionales del PNUD, produciendo 
una resultante más benéfica que en actuaciones por separado. El ILPES se 
manifiesta plenamente dispuesto a estimular y colaborar para que dichas 
coordinaciones se produzcan. En particular, las aplicaciones de las 
propuestas del proyecto a situaciones concretas podrá darse - bajo previa 




36. La ejecución de.] presente Proyecto involucra la participación armónica de 
cuatro grupos de instituciones: la CEPAL, eJ PNUD, el ILPES y los gobiernos 
de América Latina y el Caribe. Por un lado, el propio PNUD, cuya 
colaboración decisiva trasciende el aspecto del aporte financiero. De 
hecho, hay que considerar, además de los recursos proporcionados al 
proyecto, la importante participación técnica y de gestión por parte de la 
Dirección de Programas Regionales, especialmente por el hecho de que este 
proyecto se articula con varios de sus otros proyectos. 
37. Por otro lado, dentro del marco de servicios de interés multilateral 
producidos por este proyecto se prevé su aplicación en múltiples casos 
concretos: en muchos de ellos - como se dijo - se brindará la oportunidad 
de una articulación con la Dirección de Programas Nacionales, De todos 
modos, la colaboración de la Red de Representantes Residentes y la 
participación de la Oficina" de Enlace del PNUD con CEPAL/ILPES (en Santiago) 
serán factores de gran significación para implementar partes sustantivas del 
presente Proyecto. 
38. En lo qué respecta a la CEPAL, un primer, papel es de ser el Organismo 
Ejecutor, que delega al Instituto una gran responsabilidad en la puesta en 
marcha del proyecto. Su respaldo institucional y técnico será fundamental 
durante toda la ejecución, especialmente en las actividades del Módulo I 
(con las cuales ciertas actividades del programa de trabajo de la CEPAL 
guardan estrechas relaciones de compleraentariedad) y eJ Módulo III, en cuyas 
labores de docencia, los profesionales de la CEPAL colaborarán en forma 
preponderante. 
39. El propio Instituto asume la responsabilidad de co-financlar el proyecto, de 
poner en marcha la mayor parte de sus actividades y de recogerlas en 
informes técnicos regulares,presentados tanto al PNUD como a los gobiernos 
miembros del Instituto. Además, debe articular este proyecto con el resto de 
20 
su Programa de Trabajo, evitando duplicaciones y buscando optimizar las 
complementariedades que correspondan. 
AO. En ]o que se refiere a ]os gobiernos, su presencia y participación se 
extiende a lo largo de cada uno de los tres módulos mediante los cuales el 
propio proyecto está estructurado. En el primero, a través de la 
orientación general del trabajo a realizar y del suministro de situaciones 
concretas para aplicación de las metodologías, técnicas y procedimientos que 
sean desarrollados por el Proyecto. En el segundo, como protagonistas 
principales de los eventos que se organizarán para concretar el intercambio 
de experiencias en materia de planificación y políticas públicas. En el 
tercero, constituyéndose en los usuarios directos y casi exclusivos de los 
servicios de divulgación y capacitación previstos en el proyecto. En todo 
caso, sus organismos de planificación y sus entidades encargadas de 
coordinar entre sí las políticas económicas y sociales, se constituyen en 
los grandes beneficiarios directos de todo el Proyecto. 
41. Serán factores' adicionales de éxiT:o, «n lo que se refiere al marco 
institucional, las múltiples relaciones que el ILPES mantiene regularmente 
con otros organismos de Naciones Unidas; con el BID (sobre todo en asesoría 
directa a los gobiernos) y con el Banco Mundial (especialmente con el IDE 
para capacitación en el Caribe de habla inglesa.) . Asimismo, los convenios 
mantenidos con países no-miembros le permiten contar con expertos del más 
a]to nivel internacional para labores realizadas tanto en la Asesoría a los 
gobiernos como en Investigación y Capacitación, sean dentro de su Programa 
de Trabajo o sean en un proyecto específico como este, concebido para 
implantarse en el cuatrienio 1987-1990. 
A2. Las partes que siguen, han sido expresadas — en lo posible — en una 
terminología técnica, con 1.a intención de hacer los textos lo más concisos y 
objetivos posibles. El programa ejecutivo propuesto para los primeros meses 
de su puesta en marcha (véase nuevamente el párrafo 13), permitirá al PNUD 
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PROYECTO RLAy86/029/A/01/52 




Experto (L-5/L-6) en Téaniaas de PlanifioaaiSii 
Experto (L-<4/L-5) en Política EoonSmiaa 
Consultores para desarrollar temas espeoífioos del Proyeato 
Secretaria nivel (G-5/G-6) 
Viajes de los expertos 
Viajes de los participantes e invitados a las reuniones 
2 profesionales: Estadístico, Ingeniero (G-7/G-8) 
Contratación de estudios específicos con entidades especializadas 
Reuniones técnicas y seminarios (3 por año) 
Estadía para capacitación de funcionarios y ex-becarios del ILPES 
Equipos completos de computación con impresoras y soft—wares ad—hoc 
Publicación y edición de los documentos producidos — 
Experto nivel senior (L-5/L-6) en Planificación y Programación del 
Sector Público 
5 Misiones/año del experto para preparación y participación en las 
reuniones del ILPES 
Viajes de los participantes a las reuniones de expertos y 
profesionales de los organismos de planificación 
Contratación de traductores e interpretación simultánea para las 
diferentes reuniones 
6 reuniones: 2 reuniones de altos expertos y 4 reuniones de 
profesionales de Organismos de Planificación s. c .-.jti , .jc: 
Equipo de microfilmaje completo 
Reproducción de documentos para las reuniones y publicaciones — 
Modulo III: J Experto Tiivel (L-2) en Desarrollo Económico : . , Profesores/consultores para dictado materias cursos 
Documentalista (G/5) -..: : .. . ^ . 
Viajes del experto 
Técnico en Gestión Pfiblica (G/8) 
Definición, instalación y operación de un sistema de video 
25 becas (Curso Internacional, Santiago) y 15 becas cursos nacionales 
y regionales (por año) 
Seminario Intemaaional sobre Capacitación para el Desarrollo 
Estadías en otros organismos de funcionarios del ILPES 
Equipo de video completo (a ser instalado en 2 años) 
Reproducción de material docente y publicación de documentos 
(1/61022) 
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REFERENCIA ACnVIDADES 
1 9 8 7 
a b 
1 9 8 8 
a b o d 
1 9 8 9 1 9 9 0 




















Criterios para seleoolón de estrategias 
y ventajas oonparativas 
-Seguimiento del maroo externo. 
-Evaluaoi6n experiencia de los países 
(oonforine Módulo II). 
-Alternativas para evaluar ventajas 
comparativas dinámicas. 
Renovar la metodología aatual de 
prt)graiiiaol6ii del sector pGblioo 
-Métodos de programación de mediano 
plazo (revisión y propuesta). 
-Diseñar nuevas técnicas para los 
resultados 1.2.1. C y 1.2.1 D 
-Nuevos sistemas de datos para mediano 
plazo y análisis coyuntural. 
Nuevas técnicas en programaciSn de 
recursos pGblloos 
sector público países pequeños 
-Nuevos enfoques téonioos para Qonare_ 
tar resultados 1.2.1.B y 1.2.1.E 
-Detallar componente seotor pCblioo en 
modelos raacroeconóraicos. 
Pronover intercambio de ezpeidLenoias 
xuevos métodos de planifioaciSn 
Programa de nuevas publicaciones sobre 
muii nacionales de cooperaclfin 
Organirar foros técnicos de alto nivel 
de autoridades gubeinanentales 
(Complenentaxia de C/D): Recoger pro-
cedimientos gup's en materia de CII 
Reoovacl&n de capacitaciSii en 
planificaciSn 
Produaol6n de nuevos materiales 
docentes 
-Sobre programación de.l sector público 
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Convenciones: AAA/aaa — actividad programada 
OOO/ooo - etapa preparatoria de actividades 
(T/fii n?i) 
PRESUPUESTO DEL PROÍECTO CORREBPOIiDiEIHE A LA CONIRIBUCIOH [lEL FtlUD 
(IKCLUVE COSTOS COHFftRTIDOSl 29 
REGION: SNERICA LATINA Y EL CARIBE 
rnULQ: ELABORACIDH Y DIFUSION DE NUEVAS TECNICAS EH LA PLANIFICACION Y FROBRAMACION DE POLITICAS PUBLICAS 
nODULD: TOTAL DEL PROYECTO 
FR0YECT0:RLA/8i/029/ft/01/52 
TOTAL 1987 I98B 1989 1990 
10. PERSONAL DEL PROYECTO H/H USt m usj m US» n/H USS n/c 1 USJ 
)]. ElfERTDS 
11-01 EIPERTO A 48 2il,300 12 62,000 12 64,000 12 66,500 12 69,000 
11-02 EIPERTO B 43 261,500 12 62,000 12 64,000 12 66,500 12 69,000 
11-03 EIPERTO C 48 233,500 12 56,000 12 57,500 12 39,000 12 61,000 
11-04 EIPERTO D 24 72,000 12 35,000 12 37,000 0 0 0 0 
11-05 EIPERTO E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11-06 CONSULTORES 56 280,000 16 80,000 15 75,000 13 65,000 
i 
12 60,000 
SUBTOTAL 224 1,108,500 64 295,000 63 297,500 49 
i 
257,000 48 259,000 
13. APOYO mmsmim 
IJ-OI ASISTENTE DE IKVESTIBACIDN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
13-02 SECRETARIA/OFICINISTA 96 153,500 24 35,000 24 37,500 24 39,500 24 41,500 
SUBTOTAL 96 153,500 24 35,000 24 37,500 24 39,500 24 41,500 
13. VIAJES OFICIALES 0 66,000 0 21,000 0 19,000 0 13,000 0 13,000 
U . COSTOS DE HISION 0 88,000 0 27,000 0 16,000 0 . 31,000 0 14,000 
17. PROFESIONALES NACIONALES 120 260,000 36 75,000 36 77,000 24 53,000 24- 55,000 
1?. TOTAL COHPOKENrE - 1,666,000 - 453,000 - 441,000 - 389,500 - 382,500 
20. 5UBCDNTRATDS 
21-00 SUBCONTRATOS 82,000 41,000 14,000 9,000 18,000 
29. TOTAL CONPONENTE 82,000 41,000 14,000 9,000 18,000 
30. CAPACnAClOH 
31-01 BECARIOS 253,000 67,000 74,000 61,000 51,000 
32-01 REUNIONES Y SEMINARIOS 106,000 23,000 19,000 41,000 21,000 
33-01 UPACITACION EN SERVICIO 88,000 14,000 30,000 24,000 20,000 
39. TDTAL COKPONENTE 447,000 106,000 123,000 126,000 92,000 
40. EQUIPO 
41-00 EQUIPO FUHBIBLE 0 0 0 0 0 
42-00 EQUIPO KD FUNSIBLE i8,000 48,000 20,000 0 0 
43-00 INSTALACIONES 0 0 0 0 0 
49. TOTAL COMPONENTE 68,000 48,000 20,000 0 0 
30. MISCELANEOS 
51-00 OPERACION Y MANTENCION 0 0 0 0 0 
DE EfiUIPOS - COMPUTACION 
52-00 INFORMES Y PUBLICACIONES 120.000 36,000 29,000 28,000 27,000 53. MISCaANEOS 0 0 0 0 0 
59. TOTAL COMPONENTE 120.000 36,000 29,000 28,000 27,000 
9?. GRAN TOTAL 7.3SJ.D00 6B4.orio 477.onn 552.500 519.500 
100. COSTOS COMPARTIDOS 
103. COSTOS COMPARTIDOS POR TERCEROS 442.478 127.006 116,422 102,589 96,461 
157. COSTOS DE APOYO 57,522 16,511 15,135 13,336 12,540 
199. TOTAL PARTICIPACION DE COSTOS 500,000 143.517 131,557 115,925 109,001 
999. GRAN TOTAL PNUD 1,883,000 540,483 493,443 436,575 410,499 
PRESUfUESTD DEL PROYECTO OlJE CONTEMPLA PARI ICIPAClOl l DE COSTOS 
(En d o l a r e s de l o s EE.UU.) 
f;£G¡ON: AflERIC/) LATINA V EL CARIBE 
TITULO: ELABORACION Y DIFUSION DE NUEVAS TECNICAS EN LA PLANIFICACION Y PROERAMACION DE POLITICAS PUBLICAS 
MODULO: TOTAL DEL PROYECTO 
PR0YECT0:RLA/B6/029/A/01/52 
150. COSTOS DE APOYO 
30 
TOTAL 19B7 19B3 1989 1990 
100. PARTICIPACION DE COSTOS 
101 PARTICIPACION DE COSTOS 
103 PARTICIPACION DE COSTOS 
D£ TERCEROS 
4 4 2 . 4 7 8 127 ,006 116 ,422 102 ,589 9¿,461 
109 TOTAL COMPONENTE 4 4 2 , 4 7 8 127 ,006 116,422 102 ,589 96,461 
156 COSTOS DE APOYO 
157 COSTOS DE APOYO (de t e r c e r o s ) 
159 TOTAL COMPONENTE 
5 7 , 5 2 2 







. 12 ,540 
1 2 , 5 4 0 
199. TOTAL PARTICIPACION DE COSTOS 5 0 0 , 0 0 0 143 ,517 131 ,557 115 ,925 109,001 
PROGRAMA DE PASOS FECHA MONTO CONTRIBUYENTE 
I . P a r t i c i p a c i ó n de c o s t o s de t e r c e r o s 1 1 / 8 7 ' 143 ,517 
11 /88 131 ,557 
11/B9 115 ,725 







NOTAS AL TEXTO PRINCIPAL DEL PROYECTO: 
RLA/86/029/A/01/52 
N° Contenido 
[1] 1986, 25 de abril - Resolución 482 (XXI) del Período de Sesiones 
de la CEPAL: México D.F., (cuarto párrafo inicial), aprobada por 
unanimidad. 
[2] 1986, 21 de enero - Resolución Fina], de la 8^ Reunión del 
Subcomité Técnico del ILPES/Bogotá, Colombia (itera 2.a), aprobada 
por unanimidad por los siete gobiernos que constituyen este foro, 
más Perú como invitado especial. 
[3] 1986, 22 de mayo - Informe del XXI Período de Sesiones de la 
CEPAL/México D.F. (párrafos 160 y siguientes, página 30). El 
Programa de Trabajo del ILPES fue aprobado por unanimidad (véase 
párrafo 166 página 31). 
[A] 1986, 25 de abril - Resolución 482 (XXI) véase Nota arriba. Las 
partes entre comillas son extractos "ipsis literis" del párrafo ^ 
de esta Resolución. 
[5] 1986, 21 de enero - El texto entre comillas reproduce parte del 
itera ^ de la Resolución final del Octavo Subcomité Técnico (véase 
nuevamente la Nota ^arriba). 
[6] 1986, 21 de enero - Resolución de la Nota ^ arriba. MSdulo II/ 
los ítems iii al ^ corresponden respectivamente a los párrafos 
2/g; 4/ii, 5 y 6 de la Resolución mencionada; Módulo III/ los 
ítems vil y vlli guardan relación con los párrafos y k_ del mismo 
documento. 
[7] 1986, 25 al 27 de agosto - Véanse documentos del Coloquio, Nuevos 
textos ILPES, Serie D, Ref. NTI/D.l al 16. Este evento cumplió 
p a r t e de l o s c o m p r o m i s o s a s u m i d o s en el P r o y e c t o 
RLA/86/029/A/01/52, cuyos resultados se reflejarán también en 
otras partes del Programa de Trabajo del Instituto, fuera del 
presente proyecto (véase documentación para al IX Subcomité 
Técnico, octubre 1986, especialmente el texto NTI/E.IX.3 - Ap.A.). 
[8] 1986, octubre/noviembre - En este período el Instituto presenta a 
sus gobiernos miembros (IX Subcomité Técnico) la presentación de 
cuentas de lo realizado en 1986 y su propuesta de trabajo futuro 




El Documento de Proyecto es el instrumento mencionado en el artículo 1, 
párrafo 1 del Acuerdo Básico de Cooperación entre el Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo y los gobiernos de los países participantes que 
suscribieron dicho Acuerdo. Alternativamente, para los países participantes 
que no suscribieron dicho Acuerdo, este ¡Documento de Proyecto serS el instru-
mento mencionado cano el Plan de operación en el Artículo 1, párrafo 2, del 
Acuerdo relacionado con la cooperación en el Fondo Especial del Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo, entre el PNUD y los gobiernos de los 





SISTEMA DE CONTROL Y EVALUACIOÍ DEL PROYECTO 
A. Evaluación 
El proyecto está sujeto a evaluación de acuerdo con las directivas y 
procedimientos establecidos por el PNUD para este propósito. Se ha previsto 
ima evaluación independiente sobre la marcha del proyecto durante 1988 a 
través de una misión integrada por el PNUD y la CEPAL y eventualjnente un 
experto independiente contratado para este propósito, con el fin de evaluar 
la marcha de las actividades del proyecto y definir los lineamientos futuros. 
La organización y términos de referencia de la misión serán definidos opor-
tunamente por el PNUD e ILPES y la CEPAL. Asimismo, se realizará anualmente 
una reunión tripartita para evaluar la marcha del proyecto desde la perspec-
tiva del PNUD/CEPAL y el ILPES. 
B. Informes de avance, técnicos y finales 
El asesor técnico principal presentará un infonne anual al PNUD/CEPAL. 
La CEPAL presentará al PNUD el informe final de la Agencia en conformidad 
con los procedimientos establecidos, cuyos plazos se incluyen en el crono-
grama. 
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América Latina y el Caribe 
Elaboración y Difusión de Nuevas Técnicas en la 
Planificación y Programación de Políticas Públicas. 
RLA/86/029/B/01/52 
4 años ^ 
V 
\ El propósito de esta revisión es introducir ajustes 
en el presupuesto de modo de: 
a) actualizar los costos de las actividades a desa-
rrollar en 1987, sin afectar el total aprobado 
b) introducir modificaciones menores en la estruc-
tura del proyecto para reforzar el ^ ^liLo II 
con un experto en políticas sociales para las 
actividades ya previstas sin afectar el total 
aprobado por el proyecto. 
c) adelantar el inicio de actividades previstas 
en 1990 al año 1988. 
Insumos del PNUD: 









US$ 500.000 (costo 
ccnpartido) 





en nonbre de la CEPAL 
Roberto Jovel, Director 




Alfredo H. Costa-Filho 
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f.EGIOfi: AHERICA LATINA Y EL CAF;IBE 
TITULO: ELABORACION Y DIFUSION DE NUEVAS TECNICAS EN LA FLANIFICACION Y PROBRAMACION DE POLITICAS PUBLICAS 










10. PERSONAL DEL PROYECTO 
11. EJPERTOS 
11-01 EIPERTO A 4? 23B,000 12 55,000 12 59,000 12 il,000 12 64,000 
11-02 EXPERTO B 4B 242,000 12 5Í,000 12 59,000 12 i2,OOP 12 65,000 
11-03 EIPERTO C 4B 20i,000 12 47,000 12 50,000 12 53,000 12 56,000 
11-04 EXPERTO D 24 62,000 12 30,000 12 32,000 0 0 0 0 
11-05 EXPERTO E 24 180,000 6 45,000 12 90,000 í 45,000 0 0 
11-Oé CONSULTORES i3 312,000 20 104,000 IB 88,000 13 i5,000 12 55,000 
SUBTOTAL 255 1,240,000 7A 337,000 78 377,000 55 286,000 4S 240,000 
13. APOYO ADMINISTRATIVO 
13-01 ASISTENTE DE INVESTISACIOK 24 30,500 6 7,500 12 15,000 6 8,000 0 0 
13-02 SECRETARIA/OFICINISTA 96 183,500 24 42,500 24 45,000 24 47,000 24 49,000 
SUBTOTAL 120 214,000 30 50,000 36 60,000 30 55,000 24 49,000 
¡5. VIAJES OFICIALES 0 71,000 0 21,000 0 22,000 0 13,000 0 15,000 
16. COSTOS DE niSION 0 7B,000 0 26,000 0 14,000 0 20,000 0 18,000 
17. PROFESIONALES NACIONALES 120 254,500 36 67,000 36 70,500 24 57,000 24 60,000 
19. TOTAL CONPONENTE 495 : 1,857,500 140 501,000 150 543,500 109 431,000 96 382,000 
20. SUBCONTRATDS 
21-00 SUBCONTRATOS 42,500 22,500 8,000 4,000 8,000 
29, TOTAL C O m U E N l E 42,500 22,500 8,000 4,000 8,000 
CAPACITACION 
31-01 BECARIOS 
32-01 REUNIONES Y SEHIHAEIDS 
















39. TOTAL COMPONENTE 362,000 102,000 84,000 105,000 71,000 
EBUIPO 
41-00 E8UIP0 FUÑETELE 

















49. TOTAL CQKPONENTE B3,500 52,500 25,000 3,000 3,000 
mSCELANEOS 
51-00 OPERACION Y MANTENCION 5 0 0 0 0 
DE EQUIPOS - COMPUTACION 












59. TOTAL COMPONENTE 37,500 fc,000 11,500 9,500 10,500 
95. ERAN TOTAL, 495 2,333,000 140 684,000 150 672,000 109 552,500 96 474,500 
COSTOS COMPARTIDOS 
103. COSTOS COMPARTIDOS POR TERCEROS 442,47E 127,006 116,422 102,589 96,461 
157. COSTOS DE APOYO 57,522 16,511 15,135 13,336 12,540 
TOTAL PARTICIPACIOt) DE COSTOS 500,000 131,55? 115,925 109,001 
ERAN TOTAL PNUD 1,6B3,'>00 540,4E3 540,443 436,575 365,499 

